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EVALUASI DAN PERANCANGAN SISTEM ANTIFRAUD 
PADA FUNGSI PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN  
PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA 
 
Abstrak 
 
Kecurangan dapat terjadi pada semua jenis perusahaan. Penulis menemukan 
bahwa tidak banyak yang meneliti kualitas sistem anti kecurangan fungsi pembelian dan 
pengelolaan persediaan pada perusahaan jasa. PT Global Terminal Marunda merupakan 
perusahaan yang memberikan jasa penitipan peti kemas beserta layanan pelengkapnya. 
Uniknya, perusahaan ini memiliki nilai persediaan yang besar. Penulis memutuskan 
untuk mengevaluasi sistem anti kecurangan yang terdapat di PT Global Terminal 
Marunda dan menuangkan hasil penelitian ini dalam skripsi yang berjudul ”Evaluasi dan 
Perancangan Sistem Antifraud pada Fungsi Pembelian dan Pengelolaan Persediaan PT 
Global Terminal Marunda”. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan studi 
kepustakaan untuk menemukan teori-teori yang dapat mendukung penelitian. Selain itu 
penulis juga mencari informasi awal mengenai keseluruhan perusahaan. Penulis 
melakukan penelitian ini dengan membandingkan kondisi nyata di perusahaan dengan 
standar yang ditentukan terlebih dahulu. Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis 
menemukan bahwa PT Global Terminal Marunda memiliki sistem anti kecurangan yang 
masih kurang baik. Ada beberapa jabatan dan fungsi yang masih dilaksanakan oleh satu 
karyawan yang sama. Selain itu perusahaan juga belum memiliki standar kerja yang 
dinyatakan secara tertulis. Perusahaan juga tidak melakukan pengawasan persediaan 
secara memadai. Berdasarkan kelemahan yang ditemukan, penulis menyarankan 
perusahaan untuk menyusun SOP dan job description yang dinyatakan secara tertulis 
untuk mendukung pembagian tugas dan tanggung jawab. Penulis juga menyarankan 
untuk menambah jumlah pegawai, mengawasi persediaan secara lebih ketat, serta 
melaksanakan audit. 
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